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POLÍTICAS DE ESTADO PARA COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO NA 
AMAZÔNIA PARAENSE 
João Santos NAHUM e Jucilene Belo de OLIVEIRA 
LOTEAMENTOS FECHADOS EM CIDADES MÉDIAS DA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DO 
RESIDENCIAL SAN MARINO (MACAPÁ-AP) 
Marcio Douglas Brito AMARAL e Alan Patrick Coimbra MELO 
ALIMENTAÇÃO URBANA E A PEGADA ECOLÓGICA DO CONSUMO DE CARNE BOVINA NA 
CIDADE DE PARINTINS
Alem Silvia Marinho dos SANTOS, Othon Henry LEONARDOS e José Aroudo MOTA 
ANÁLISE DA CAPACIDADE DO USO DA TERRA UTILIZANDO A FÓRMULA MÍNIMA 
OBRIGATÓRIA NO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARÉ NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB 
Aretuza Candeia de MELO e Hugo Orlando Carvalho GUERRA 
O PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" E SEUS DESDOBRAMENTOS NO LOCAL: UM 
ESTUDO DA PEQUENA CIDADE DE PONTA DE PEDRAS, PARÁ, BRASIL
Jobair Assis RANGEL e Sandra Maria Fonseca da COSTA 
INFLUÊNCIA DO EL NIÑO E LA NIÑA NO NÚMERO DE DIAS DE PRECIPITAÇÃO 
PLUVIOMÉTRICA DO ESTADO DE GOIÁS
Vanessa ROMERO e Francisco Fernando Noronha MARCUZZO 
ANÁLISE EROSIONAL DA SERRA DE MONTE ALTO ENTRE PALMAS DE MONTE ALTO E 
SEBASTIÃO LARANJEIRAS, BA 
Maria Angélica de Lima TASSO e Maria Rita Caetano CHANG 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL À EROSÃO LAMINAR DA BACIA DO RIBEIRÃO SOZINHA (GO) 
José Carlos de SOUZA e Claudia Valéria de LIMA 
QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA/SE 
Clêane Oliveira SANTOS 
ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: IMPORTÂNCIA E DESAFIOS 
José Roberto MACHADO e Fernanda Ferreira Passos DIAS 
SIG COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DE CARTOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Marcos Esdras LEITE e Tatiana da Silva MAIA 
METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE ASSINATURA GEOQUÍMICA DE TRAJETOS DE 
ÁGUA EM ZONAS DE RECARGA DE INTERFLÚVIOS
Paulo Pereira MARTINS JUNIOR, Vitor Vieira VASCONCELOS, Luciano Rios SCHERRER, Maria Carolina 
de MORAIS, Vinícius Coutinho Santa CECÍLIA e Lawrence de Andrade Magalhães GOMES
ANÁLISE TEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL COM O EMPREGO DE GEOTECNOLOGIAS: 
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA – ES
Rafael Justino de JESUS e André Luiz Nascentes COELHO 
MENINOS E MENINAS: A CONSTRUÇÃO DOS PAPÉIS DE GÊNERO NO COLÉGIO AGRÍCOLA 
ESTADUAL AUGUSTO RIBAS ENTRE 1967 E 2002
Vinicius CABRAL, Tamires Regina Aguiar de Oliveira CESAR, Mayã Polo de CAMPOS, Joseli Maria SILVA
e Márcio José ORNAT
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